Passenger manifest by South Carolina Aeronautics Commission
V4/U~/~UU~ 17:52 FAX 8037345167 
e4/07/20B8 11:56 s03s9;~2ss GOV SANFORD OFFICE SC AERONAUTICS 
141002 
PAGE 02/03 





CREW: HUGG, NEIT.L MICHAEL 




I. SA1'1JFORD, OOV. MARK C. 




















tEO l LEG 2 
FROM CAE MYR 
TO MYR CA'E 
NO, OF PAX 2 2 
PROPOSED 13'TD ll :00 13:45 
PROPOSED ETA ll:40 14:28 
PROPOSED :sTE 0:30 0::33 
-· ----





1 hereby certify that tb is trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: ,Javo.nd 09~Y\\n.,a <W -¥<\{. Mo.y\.e_~ (AV\'\mon · 
By: M l1\'4j Wei\ 5\rovc:j 
Agency: 6. 6\1 f) 00 (5 (}\£ Ge, 
04/09/2008 17:52 FAX 8037345167 
04/07/2088 11:56 8038955256 GOY SANFORD OFFICE SC AERONAUTICS 141003 PAGE 83/03 







CREW: JO:HNSON. WALTER J,. 
HUGG, NEILL MICHAEL 
&03-422-0676 
803-622-0140 
·--- ·~- ~::::::::=--:::::::::::=:--:: -~·~-- ----- --- ·--·-
fASSENGU  


















NO. OF PAX 
PROPOSWETD 
PROPOSED E'f A 
PROPOSED ETE 
LEG I I..ECJ 2 LEO 3 LEG 4 
CAE GRD CHS ORD 
GRD CHS ORD CAE 
0 l I 0 
17:10 17:55 21:50 22:45 
17:40 18:40 22:37 23:14 
0:20 0:35 0:37 0:19 
! ~ l :1 
X X 
" . -· ·---· ---
r hereby certify that thio:; trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: Re&Sof\ \Nu_\(e-V\4 \J\ Y\'f\e.X 





S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 04/12/08 
AIRCRAFT: NISC 






































CREW: YOUNG, JOHN H. III 
SIGNATURE 
803-422-0681 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: tnq_. '"'Je. ""~""''-'e -le..s.7 .,C ~} ~ r: 
By: ~h 
Agency: -------------------------
Sworn to and subscribed before me 
this~ay~--c zotr'd 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 04/14/08 
AIRCRAFf: N I SC 
04-11-08 15:32 
PASSENGER 
I. TAYLOR, JOE E., JR 
2. ELLENBERG, JOHN W. (JACK) 
3. RUSSELL, DR. BARRY 
4. VANSTORY,JERILYNN 
5. KIGGANS, BOB 

































CREW: HUGG, NEILL MICHAEL 
YOUNG, JOHN H. III 









I hereby certify that thi&{rip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
. """ being: Zc~ ~ 
Sworn to and subscribed before me 
this/-Jd-;Gy~~20~ By: ~~~~~~~-----------­Ag 
GOV SANFORD OFFICE 141002 
SC AERONAUTICS Pt¥£ et2/e2 




PRINTOUf: 04-15-()8 13:12 
Trip/Lo,g No. 
PASS,ENGER 
I. SANFORD. GOV. MARK C. 




CREW: YOUNG. JOHN H. III 











LEG I LEG 2 
FROM CAE DCA 
TO DCA CAE. 
NO.OFPAX 2 2 
PROPOSED BTD !4:05 22:25 
PROPOSED ETA 15:40 0:1 I 
PROPOSED ETE I :25 l :31 
803422-()681 
803·622-0 140 
I het:"eby certify that thi~ trip js for the official business of the state of So1.tth Carolina, the nature of the trip 
being: Rath 0 A V\q tV LoY r t:.- ~ ·po n dl. n-\-s Din\'\ u ~ 
yv\te..-\\ V\1~ 0 ~ LAp\ 1-o \ lti \\ 
By: ML\Vi .N!.ll Stfou tJ 
Agency: ~OVlY~clr's a.ftic:c,., 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 




I. O'DONNELL, MICHAEL 
2. WERTS, PAUL 
3. MCMILLAN, WILLIAM L. 
4. GANTT, DELPHIN 


















LEG I LEG 2 
FROM CAE ATL 
TO ATL CAE 
NO. OF PAX 5 5 
PROPOSED ETD 7:45 15:59 
PROPOSED ETA 9:00 17:00 
PROPOSED ETE 0:45 0:41 
CREW: HUGG, NEILL MICHAEL 
YOUNG, JOHN H. III 








I hereby certifY that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: -----~M~r ;;z;,._._::n:rvb~~LJt:~:..!..!.lli..L-..J£,_.jA'--'-!8-+--~A-4-9;.L-'' QI..L---_TO~_,})L-J..<,rs-"""'='C'v..J....6.5.'.....,_S--"--B-1,..<c;'-L.bt.c...,..<7?11'-'=L.:..tLL~Cf___,_&-'-'u'--'-"!U"-OL--_ 
A-c[1PoQr- f!SD--;Ja'IS LN Soo1H \'.A RoLwA, 
By: ~~~~~~~~-----------­
Agency: -~~~~~~~--------
05/21/2008 11:23 FAX 8037345167 
es/12/zaea i2:~7 8038955255 








CREW: JOHNSON, WAL'I'ER. f. 
HUGG. NErLL MICHAEL 
PRIN'TOUT: 04-23-{)8 14:32 
Trip/Log No. 
f.A.SSEN!iER 
I. SANFORD. GOV. MARK C. 














lSO I LEG 2 LEG 3 LEG 4 
FRQM CAE 50! FLO GSP 
1'0 501 FLO GSP CAE 
NO. OF PAX 2 2 2 2 
PROPOSED ETO 8:25 11:10 13;35 15:40 
8:57 11;41 14:22 16:14 
0:2.2 0:21 0:37 0:24 
LEG~ 1 ~ 1 1 
X X· X X 
X X X X 
By: \Mv~ 1\Jd\ 8-\f®d 
Agency: (;aO\/tYDQY'~ Qffiw 
803-422-0076 
803..Q22..0 140 







CREW: JOHNSON, WALTER I. 
HUGG, NEILL MICHAEL 
LEG: 1 .f. 
X X I. REP. WITHERSPOON, WILLIAM /~ 
~~F=~~~~~--
2. WEATHERS, HUGH X • Ntrl 
3. EUBANKS, MARTIN X X 
/./)) .. _/ 4. RAST, .~IIL&YAN:d ~I c_: ....... X X 
5. YONCE, LARRY X X 
6. STILL, STEVIE X X 
7. SANDERS, MACK X X 













LEG I LEG 2 
FROM CAE TEB 
TO TEB CAE 
NO. OF PAX 8 8 
PROPOSED ETD 13:29 21:30 
PROPOSED ETA 15:45 0:07 
PROPOSED ETE 2:04 2:12 
Sworn to and subscrib before me 
803-422-0676 
803-622-0 140 
c~ ,,,,fu»;J PJ.,r 
~J 
;J~yo ///...+~ 2oa-S? Agency: ---------------------------
Signature: 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 





I. ELLENBERG. JOHN W. (JACK) 
,.., PASSENGER. CONFIDENTIAL 
3. PASSENGER. CONFIDENTIAL 




















LEG LEG 2 
CAE SAY 
SAY CAE 


























CREW: HUGG. NEILL MICHAEL 
YOUNG. JOHN H. III 
l 






- --- ----- -
803-622-0140 
803-422-0681 
rip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
before me By: --~p=-=~~~--~---------­
20~ Agei 




05/0 I /08 
NISC 
04-30-08 13:39 
I. REX. JIM H. 




















LEG I LEG 2 
FR0!\1 CAE CRE 
TO CRE lAS 
1\;0. OF PAX 2 2 
PROPOSED ETD 8:18 10:45 
PROPOSED ETA 9:00 I I :58 
PROPOSED ETE 0:32 1:03 
-~-








CREW: YOUNG. JOHN H. III 
HUGG. NEILL MICHAEL 





I hereby ce11ify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
bcin~tc::/i~i~r=±~A£~,-
Sworn to and subscribed before me 
!:..::~ 2oDF 
/ 








I. TAYLOR, JOE E., JR 



















LEG I LEG 2 
FROM CAE MYR 
TO MYR CAE 
NO. OF PAX 2 2 
PROPOSED ETD 7:00 12:15 
PROPOSED ETA 7:40 12:57 
PROPOSED ETE 0:30 0:32 
CREW: HUGO. NEILL MICHAEL 






I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: Corr?rn </c-e (]'1.>/fl .,.-»- 5J?efcA (fJ ._Sci::'!JA 
' 
~bscribed before me _ 
~7 2~ Signature:{_L Agency: .5. (. IJ~. o{ Co/11/Tie/c ..JL 
V<Jt.::.lf.::VVO .l.l:i:J .t'AA 11UJ7J45167 GOV SANFORD OFFICE 141003 
85/1212.008 12: Ei7 813:38966266 SC AERONAUTICS PAGE 03/1?1!5 




CREW: YOUNG. JOHN H. UI 
HUGG. NElll.. MlCHAEL 
PRINTOUT: 05-02-08 16:50 
Trip/Log No. 
PASSENGER SIGNATURE 





















LEG 1 LEO Z 
FROM CAE SAV 
TO SAY CAB 
NO.OFPAX I I 
PROPOSEOETD 17:15 21:55 
PROPOSED EtTA 11:55 22:36 
PROPOSED ETE 0!30 0:31 





I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: jpe.r&~l<it1j Wj4jt--Mt!--n+ ~ thief lt\V!s+rnu-r+ t*Rcc:t 
t.onfGY'lf)U. 
Sworn to~ub~bed 
this;(/ day of 
.ignature: 
sr: Mav~ Nt\\ Stroud 
Agency: (40V!(VJ o(s Offi'ce_ 
U5/l1/l008 11:24 FAX 8037345167 GOV SANFORD OFFICE 141004 
B5/12/4aae 12:a1 ae3S966266 SC AE:RCNAUTICS PAGE 04/05 




CREW: YOUN'G, JOHN H. m 
JOHNSON, W ALTEtU 
05-06-0~ 16:27 
USSENGH 
I. SANFORD, GOV. MARK C. 
2. JOHNSON, LESLIE DEAN X X X 















LEG I LEO 2 LEG 3 
FROM CA,E DCA lAD 
'T'O DCA lAD CAE 
NO.OFPAX 4 l 3 
PROPOSEDETD 10:10 12:1;> 15:00 
PROPOSEDETA 11:46 12:42 16:4!! 
PROPOSED E'f'E I :26 0:12 1:28 
·-- -" "" ·- "' . ·------
803422~068 1 
803-422·067~ 
I hereby certify that this trip is for the official busineS!'i of the state of South Carolina. the nature of the trip 
being: Rea~ \D Vytgs Co'ftt:LYLVlU-:-
05/21/2008 11:24 FAX 8037345167 
05/12/~ee~ 12:07 8038966266 
GOY SANFORD OFFICE ~19 G c.- I ot .::2 141005 
SC AERONAUTICS PAGE 05/115 







Trip/Log No:_· --===~-:::::::::::::::........._ 
PASSENGER 
I. SANFORD. MRS. JENNY S. 
2. SANFORO, BLAKE 
s. 
PASSENGER M ANIPBS'r 
CREW: 
------~----------------
JOHNSON, WALTER l. 














LEG I LI?:G 2 
FROM CAE MYR 
TO 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 









·----~--- " .. ___ _ 
I hereby cettify that this trip is for !he official bUfiness of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being \\o..vU RblAL Qo.v't, (i~l.k\'\C\ D~iYlj 
P~0~ ::<of2 










I. REP. HERBKERSMAN, WILLIAM 
~ Fi t:rg yy;IJ,I• 
3. HOPPER, SARA 


















LEG 3 LEG 4 
FROM CAE JAX 
TO JAX HXD 
NO. OF PAX 0 4 
PROPOSED ETD 15:14 16:45 
PROPOSED ETA 16:15 17:27 
PROPOSED ETE 0:51 0:32 
CREW: JOHNSON, WALTER I. 803-422-0676 
YOUNG, JOHN H. III 803-422-0681 
{J;r&£ ~ ct .2 
SIGNATURE LEG: J :! ,2 











I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: Feo-'~n- V~..,c; ..,.,......._£---/ ~ z.:;/7~.,.& .f ~~~ s l ~-vt·0 ( ~ T \ 
Sworn to ~~bscribed before me 




U~/~5/~UU~ 14:06 FAX 803i34516i GOV SANFORD OFFICE @003 
86/25/2008 11:12 8038S66266 SC AERONAUTICS PAGE 03/03 







CREW: HUGO. NEILL MICHAEt 




I. SANFORD. GOV. MARK C. 
2. ::lef{ $~, LL. <? 










10 . .-------------~------ ----------




























PROPOSED ETE 0:25 0:24 
2 
·-~---'--._._-~----· .. ~-------- . ----·--
r hereby certify that this trip is for the official business of the stare of South Carolina, the nature of the trip 
being: '6~\J\1 C¥\lA.Y\-\j ho- ~«\ 
\ 
06/~4/2008 10:52 9~39966266 SC AERONAUTICS PAGE 02/EJ5 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
DATE: 0~1! 9108 
A£RCRAFT: NISC 
PRINTOUT~ 05-11)..08 15:50 
Trip/Lt~ No. 
PASSENGER MANJFF..ST 
C"RISW: JOHNSON, W Al.'tEm. L 
HUGO, NER..L MICHAEL 
803-42.2.-0676 
803-622-0 140 
"··········--···-·--·· .. ----~-·-·····-· .. --.. ·---··---
PAS§EN~ER 
I. SANFORD. C'TOV. MARK c_ 





















... "" ..... 1'___ .... .......,, .. ,. ... ~ .... ·-- ·-··--
LEG l LBO 2 
FROM CAE GMU 
TO GMU- CAE 
NO. OF PAX 2 2 
PROPOSED ETD 9:25 14:00 
PR.OPOSED ETA I 0:0 I I 4;34 
P~OPOSED ETE 0:26 0:24 
---.----·-·--..... ,_ .... ___ ....,., '''"" ,.,, .. , ........... """ ---
I hereby certify that this trip is for the official busines..~ of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: Press co n-f -tV l.V\ Ll.- L4 \\\ ~ j :ftw -\-~l pa.'~ a g e.. af a . 
~ovtvn"'evrt Ycs±rvl-±vY\Vl~ 'oi,\\ 
s~~rn .. rv~~b. . 
th1s //~of. 
.iltLtre: -----'<=·~::::.......>==---::=;....__ __ ~ 
ZOO IE! 
sy: MttVi Nt\\ 7\rovd 
Agency: laOVlV V'\OV' '> Of6 4k 
H~IddO aHOdNVS AO~ L91£vCLCOS YVd cc:rr SOOZ/£0/90 
06/04/2008 10:52 8838966266 SC AERONAUTICS PAGE 133/05 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
FLtGJIT DATE: 05/22108 
AIRCRAFT; NISC 
CREW: JOHNSON, WALTER L 
HUGO, NEILL MlCHABL 
PRINTOUT: 05-22-08 7:37 
TnWLo.~gN~o~·--~~====~==~ 
PASSENGER 
I_ SANFORD,OOV. MARK C. 
2. TAYLOR, lOE~ .• JR 
3. MAUSSER, ELIZABETH 
4. MCQUllLIN, 1\-1ELISSA 















LEG I LECl 2 
FROM CAE MDW 
TO li.IDW CAE 
NO. OPPAX 5 5 
PROPOSED IST'O 8:30 18:45 
PROPOSED ETA 9:59 22:00 









I hereby ce~ that this trip is for~~ official buaine~s o( the state of South C~l~a, the nature of thd trip 
being: 1\Ja-b OY'b\\ SUMVV\M- OY\ &W\<)'\ Ct\\'\ CoM~e--hhVeV),SS 
COOirJ aJiddO UHOdNVS AO~ L91SvCLCOS XVd cc:11 9006/S0/90 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 05/23/08 
NISC 



























NO. OF PAX 0 
PROPOSED ETD 9:30 
PROPOSED ETA 9:48 
PROPOSED ETE 0:08 
SIGNATURE 
CREW: HUGO, NEILL MICHAEL 
GANTT, DELPHINA., JR 
803-622-0 140 
803-719-6486 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: £A.R· ?;t;.RT !el S.zc._ C:./Jc~ t>tiT Et>/2 'JJel}!:l),..,.... G4~ 
I 
By:t..hui:. .ig ____ _ 
Agency: 0 









05-28-08 II :39 
I. REP. PINSON. LEWIS E. (GE 
3. KLAUBER JIM 
4. PIERSOL, GEORGE 
5. WILEY, FRAN 
6. WEST. JAY 












LEG I LEG 2 
FROM C.i\E GRD 
TO GRD CEF 
NO. OF PAX () 7 
PROPOSED ETD 7:15 8:00 
PROPOSED ETA 7:45 10:42 
PROPOSED ETE 0:20 2:32 








CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGG. NEILL MICHAEL 

















I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: 1f> t 1.St'f th-e 5c.,k//r J'Jt)<~pn-5e C~Jfec A.;f- *'tv76·~At {gy..,l"~'"&/ly 
f?fhN,qql wlleJe h:,y (epf,-cfi·/JON t'f'.J ?=/vwtf¢'1'/ + ec,OJUDl'1\l c/.e..vclcsfn~. 
Swom to and subscribed before me 
t~'Jgyo~. / ··- 20 ~ 
s'llture: ----=L2~--.. ~-------
By: (2/57-~ 
Agency: e~JH~,- 7~(J.N/rf\l (o ft'-?r 
8638966265 SC AERONAUTICS 
• 








CREW: JOHNSON. WALTER L 





··--·----- -- ----~-·-·-,-·-·· ·-- -··--- ---
Pb,SS£NG£R 
I. SANFORD. GOV. MARK C. 
2. FETZ. RYAN 
3. sANFORD,LANDON 



















~ 1 l d 
X X 
X X X 
X X 
X X 
- ---...--.·-~ ·--·--· ....... -. ...l.--·-.,~-- -- -··---~~·-· ---.. 
LEG I LEC 2 1.00 3 
FROM CAE GSP CHS 
TO GSP CHS CAE. 
NO. OF PAX 4 4 I 
PROPOSEDE.TD 17:35 21:10 12:15 
PROPOSEOSTA 18:10 22:01 22:51 
PROf'OSBO ETE 0:25 0:41 O:l6 
-"-~·---- --- .. -~·· ·-··---. --·- ..... -- -··----- --- --·----- ·--- -- ,,_,__ . .,_.. ... 
I hereby certify that this trip is for the official busin~s~ of the state of Soulh Carolina. the nature of the trip 




aJiddO crHOdNVS AO~ L91Sf7CLCOR YV . ..J r.r.: TT ~<nn~ ;en ;an 
05/04/2008 10:52 8038966266 SC AERONAUTICS 









CREW: JOHNSON. WALTERJ. 
GMTI. DELPHTN A.. JR 
PAGE 05/05 
803-422-0676 
803-7 I 9·6486 
·---·---· --·-- ,.._ ... __ ., ___ ... _ ·---- ---
I. FETZ. RYAi\1 

















l " l ~ 5. 
X X X X X 
X X X X 
xxx•@--
x X X Ill Wf 
~~ ... -
··-··--····-.. -·--- ·-··-·-- ---·--- -~ .. - .... - .. ·-- .. _- ·-· 
FROM 
TO 
NO. OF PAX 
PROPOSED liTO 
PROPOS lSD ETA 
PROPOSED ETE 
LEO I LEO 2 LEO 3 LEG 4 LEG 5 
CAE CHS OSP AOS 
CHS GSP AGS MYR 
I 4 4 4 
8:27 9:30 13:35 15:35 




0:25 0:43 0:27 0:39 O:.U 
-· -·--- .. ___ ,.---..... ... ·--·-- .. ______ ,_ --.--·-· ·-----··-.. ---··-· ... - ..... .-.--- .. 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nantre of the trip 
being: fun~ foy Spu.A a.llsi- Da\licl Lteim\9 Q,ch em cl 
~((,SS COY\ lVtXIGt~ Ofl sperdlnj 
I OTC!"C'- I ~1\0 VV,_T r-r- • TT "',.,,.,_.., r. .... ,....,...., 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 06/03/08 
NISC 
06-02-08 I 0: II 
PASSENGER 
I. POSEK, DAVID 





















LEG I LEG 2 
CAE FfY 
FfY CAE 












CREW: YOUNG, JOHN H. III 






06/25/2008 14:06 FAX 8037345167 
EJ6/25/2eee 11:12 ae38955266 




~ S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
DATE: 06/ll/08 
AIRCRAFT: N' I SC 
CREW: HUGO, NEILL MICHAEL 
YOUNG, JOHN H. m 
PRINTOUT: 06-lQ-08 14:24 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
l. SANFORD, GOV. MARK C. 
2. GASKINS, BRANDON 
3. OSBORNE. RON C. 
4. JENKIN'S, DICK 
5. STUBBLEFIELD. HARRY A. 











LEG 1 LEG 2 LEG 3 l..EO 4 
FROM CAE CHS NBC HYW 
TO CHS NBC HYW CAE 
NQ.OF.PAX 6 6 ·6 6 
PROPOSED ETD 9:05 ll :00 12:45 14:45 
PROPOSED ~A 9:4Q II :26 13:27 l 5 ;24 
PROPOSED E'1'E 0:25 0: 16 0:32 0:29 
. ,. . -'" ------
J.. 2. J. 1 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
803-622-0140 
803422-0681 
1 hereby certify that this trip is for the official bus in~~ of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: fre,t?-s ton{eY t.V\U< -tv c\\soJss 'So \An Lo..vo \\no.' s 
bvYr\c.anv pte""pared ne.s.; · 
Sworn to and subs 
thitt2 s-b-da•vnT..__...,. 
: • Signature: 
20e>S 
aT- • Mav~ Nci\ fuovd 
Agency: ~ D\JlY VI DV Is Df6 L(., 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 06/16/08 
NISC 
06-13-08 15: 19 
Trip/Log No. 
PASSENGER 




























NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 6:50 
PROPOSED ETA 7:30 
PROPOSED ETE 0:30 
CREW: JOHNSON, WALTER I. 





I hereby certify that this trip is for the official business of th state of South Carolina, the nature of the trip 
being: ----!.M'\ .S f-({S C A f ~ c e. ~ S of<:.e 
f?f\ ~C{{~ ~of(flq 
By: f f4·2.CJ~ 
Agency: --------------------------
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 





I. TAYLOR, JOE E., JR 
































CREW: JOHNSON, WALTER I. 






Sworn to~ subs~ribed efo. :e me 
J77q;;yof z:_ DS' Agency: --------------------------(' ····· 
/ 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 




1. WEATHERS, HUGH 
2. DICKINSON, SONNY 
3. HUDSON, STEPHEN 
4. ANDERSON, DAVID 
5. BRADY, EMILY 
6. WEATHERS,EDWARD 













LEG 1 LEG 2 
FROM CAE GMU 
TO GMU CAE 
NO. OF PAX 6 6 
PROPOSED ETD 7:55 11:55 
PROPOSED ETA 8:30 12:30 












CREW: YOUNG, JOHN H. III 
GANTT. DELPHINA., JR 
LEG: l 2. 2. :!: 
X X X X 
X X X X 
X X X X 








I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: v oh i)"'C\\ .h..: Sc CY~XJ tt...,J:... I at-\, 
Sworp-iJ. a1.fubscri 
this_;.( r day 0 
.ture: ----"7"7'----.·6-"· "---"=------------
..-"' B~-~-----=---7----~~-----------
Agency: ---+~--------------------
